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-・・父・小川未明とわたし隠a・
陽だまりの家
岡上鈴江・著河井ノア・画 定価980同
日本の童話の父と称される小川未明。その
娘である著者が，少年時代の思い出や父の
姿を心をこめてつづったエッセー。未明童
話の原点にふれられる一冊。小掌上級以上向
高木敏子・箸 rガ
ラスのうさぎ』の
著者が，その後の
歩みやさまざまな
人々との出会いを
こまやかにつづる.
上級以上定価鈎日間
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凧をつくる
圏 新坂和男 1新刊
ネ日総を使つ8iLJ)/i1I.Iel.1場げるのよず夫主 「モ.'$
lëI.峰もが!量がる/í1I.を留と写貝でア νfd~-6st自向。
櫓Z員も五O/i1l. 81，作凧、 斗4草川と曹富iこ燭厳。
自然を編む
田 関島需子 好評発売中
局lU':::あるell!'iO:塁や曇を使う安υい刀 .J 円
亭己まわ ザゐま廿内，n一望や豊島の長限 門、踊 ゐ
m塁草子で現代百?フロチiJ'でを解鋭。
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毛利子来
子どもはただ育てられ、教えられるだけの
ヒトではない、子どもと対等な立場に立つ
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• 折り紙とパズルを合わせたおもしろさ
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秘密法反対の曜会は、事〈の場合古住が中心に
なったのも 1つの特豊
型炉V
米年の一月に始まる通常国会に/1¥されるとの見}jが多く、さらに強い運動が望まれる。
もう一つには、地方を見直すー← 自分たちの住んでいる白治体の活性化を凶ろうとす
る動きだ。高防化社会に向けて、男性も!J:性も、老いも者きも混えて、住みやすい地
減作りをやろうという雰聞気が盛りあがりつつある。これらの運動は、一つのグルー
プが勝手にやるのではなく、ネッ トワークを組み、強力で効率のよいものにしていこ
うという動きになりつつあることが今年は顕著だった。
開!J: ~f刷機会均等法元年、婦人の集会や学習会など、|司法に関することが最も多く
テー7 として取りあげられた。不満合みのスタートではあったが、女性の働く場の門
戸が1mかれたことはたしかだ。しかし、その裏で ミ家族ミをテーマにしたンンポジウ
ム等も~く、門戸は開いたが心情的にli !J:性を家庭に引きもどそうとする意図が現わ
れているようにも思えた。もう一つの大きなテーマは、国家秘密法が何度国会に出て
来そうな動きがあり、市民、婦人団体が予をつないで反対運動に立ちあがったととだ。 男女構会均暗法元年、宜性たちに門声は開
放されたが……
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男に政治を任せていたのでは日本はダメになる。女た
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井さんを励ます会が、 10月 8自に盛大に開かれた
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離間ALSは、商人と家族の闘いだ。多くのボラン
ティアの手動けが持たれている
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たほとを吸う人は勝手、しかし、その煙で他人を
ガンにするのは併せないーーーと
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容量センサー 付、オー トコー スだから、
洗濯量に合わせて、少ない時は少ないなりに、
多い時は多いなりに、ピッタリの
水位と時間を決めてくれます。
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・東芝，先1/機にl正保1正・がつL、ていま1'0お買い求めの販売庖で所定事項を記入した保証・を必ずお受けとり〈ださL、
TOSHIBA 
-ランドリー サイン
お，先，麓の進行状況や残り時間をひと目て'チェy九
絵や文字、数字で
わかりやすく表示
します。
・クリー ンコー ス
いつも，先，輩機を;青，紫{こ0'，先，輩槽に汚れやにおいがつ
かないように、，先;!i'槽を，先，盤機自身がお洗濯しますL
・メモリー コー ス
自分流の洗い方を洗濯機に記憶させられますL
・予約タイマー
おのぞみの時五IJに合わせて、洗い上げることができますL
・大容量4.5I<g&省スペー ス
，先週物が多い時も、 1回でお洗，担。3kgのマイヤー
毛布・もネットなして'ぞのまま洗えます:
が手.tイJ費示の音威瞳雌1凶弘3kg以下(1岨X100c期以下回ン〉グル毛布)
・ウ-)レコース
「手洗イ」表示と「防縮加工」、ウールの種類に合
わせてコースを選べま1九
・静音化設計
気になる排水弁や7'レー キ音もグッと静かになりました。
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瞳置田園
先端技術をくらしの中に...E&Eの東芝
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キツコーマシのギフ介セッr(t~ふとれる毎Hの暮60に1ft立ついい味IftJ'!J。
0iJ'D、受げ'Ja.-3方の好ふに合わtずで選べ吾、
豊富なセッrtJ'，揃って4・J丈
-お斜厘よ手のaさまに
ずっ0bとLた手応えに、贈ってる、D6ってる、
笑顔の;j{JvテージIi土昇気分」
J5雇者暮は、今年6やつはち、
キッコーマシ?式
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